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Ocjene i prikazi






cum terminans intellectum humanum in omni scientia Federici Chrysogoni Iadertini (Astronomsko 
-
Federici Chrisogoni nobilis Iadertini, artium et medicinae doctoris 
subtilissimi et astrologi excellentissimi de modo colegiandi, pronosticandi et curandi febres necnon de 

































Elemenata i njegovu 
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Ocjene i prikazi




















Statuti gradskih komuna i povlastice Slobodnih kraljevskih gradova s posebnim osvrtom na grad 
Koprivnicu
